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同後期に「英語 Ⅱ」，2 年次前期に「英会話 Ⅰ」，同後期に
「英会話 Ⅱ」，そして 3 年次前期に「英語論文講読入門」を
開設している。








































pp.  145−149,  2012
本報告は 2010 年 4 月に開学した新見公立大学看護学部の 3 年次前期に開講した「英語論文講読入門」（2012
年度初開講）についての報告記事である。64 名の学生を初年度開講科目の「英語 Ⅱ」の成績により 3 クラスに
分け，3 名の教員がそれぞれのクラスを担当した。
（キーワード）英語論文講読力，看護学生
一期生においては，英語 Ⅱの成績が，A（優）が 17 名，
B（良）が 22 名，そして C（可）が 25 名であった。やや過不








































A クラス（学生 17 名，担当：宇野文夫，場所：研修室
1・2）
B クラス（学生 22 名，担当：斎藤健司，場所：看護学
部 3 年生教室）
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看護師が執筆した病院等における感染管理に関する論














American Journal of Nursing, Journal of Advanced
Nursing, Nursing Research を購読していること，インタ
ーネット上では，PubMed（米国国立医学図書館データベ
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Instruction to Reinforce Nursing Students’ English Reading Ability
Kiyoshi YAMAUCHI, Fumio UNO, Kenji SAITO
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This paper reports on our instruction of English to nursing students in the newly-started subject “Basic Reading of Academic Papers
in English.” We divided 64 students into three groups according to their English ability levels shown in “English II” in their freshman
year, then three instructors taught each class.
Keywords: English Reading Ability, Nursing Students 
